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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan”. 
 (Q.S al-Insyirah : 5-6) 
 
“Bukan maksudku mau berbagi nasib, nasib adalah kesunyian masing-masing.” 
(Chairil Anwar) 
 
“We don’t need to speak our names, and our things that float in between.” 
(Owl & Wolf-The SIGIT) 
 
“Kamu tidak berbahaya, kamu hanya biasa saja tapi menolak menyerah sudah.” 
(Farid Stevy) 
 
“Sudah kubilang, aku ya aku, kamu ya kamu. Soal siapa yang lebih hebat itu cerita 
yang membosankan.” 
(Shikamaru) 
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mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
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Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu mendukung baik secara spiritual dan 
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yang tulus serta pengorbanan yang tiada henti selama ini. 
 Adikku yang telah memberikan semangat selama ini. 
 Keluarga besar tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan.  
 Semua dosen yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan 
skripsi. 
 Segenap teman-teman Prodi Manajemen tercinta khususnya angkatan 2015. Terima 
kasih untuk semua perjuangan yang pernah tercipta dan selalu mendukung dalam 
segala hal.  
 Segenap teman-teman di manapun kalian berada yang telah, masih, dan akan terus 
menjaga hal-hal baik dalam setiap perjalanan kita.  
 Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
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ABSTRAKSI 
 
Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan 
Sumber Daya Manusia (SDM). Kepuasan kerja sangat diperhatikan oleh semua 
institusi, karena kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan kemajuan dan 
produktivitas sebuah organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang telah 
disebarkan pada karyawan bagian produksi PT Deltomed Laboratories sebanyak 90 
responden yang ditentukan dengan menggunakan proportional stratified random 
sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan mengunakan software SPSS 20. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan kerja, dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 
Kata Kunci : Karakteristik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, 
Kepuasan Kerja  
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ABSTRACT 
 
Job satisfaction is one of the important aspects in the management of Human 
Resources (HR). Job satisfaction is considered by all institutions, because high job 
satisfaction will increase the progress and productivity of an organization. This study 
aims to analyze the influence of job characteristics, work environment, and work 
motivation on job satisfaction. The type of data in this study is primary data in the 
form of a questionnaire that has been distributed to employees of the production 
department of PT Deltomed Laboratories as many as 90 respondents who were 
determined using proportional stratified random sampling. The analytical tool used in 
this study is the validity test, reliability test, classic assumption test, and hypothesis 
testing using SPSS 20 software. The results of the analysis show that job 
characteristics have a significant effect on job satisfaction, the work environment has 
a significant effect on job satisfaction, and work motivation has no significant effect on 
job satisfaction. 
Keywords: Job Characteristics, Work Environment, Work Motivation, Job 
Satisfaction 
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